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SITUACION ACTUAL D E  
LA DEMOCRACIA-CRISTIANA 
E U R O P E A  
finales de los años 70 existía cierto convencimiento de que en poco tiempo ennii. ,ron con fuerza en Noruega 
que la democracia cristiana era, en Europa, una donde, pronto, colaboraron con un gobierno de 
ideología estancada y, en buena parte, agotada. Nadie centro; en Suecia, donde consiguieron una importante 
negaba que había realizado una gran tarea en la presencia municipal e, incluso, parlamentaria: y en 
postguerra, reconstruyendo una serie de países en Finlandia donde tienen sectores juveniles muy 
ruinas y saneando las lacras morales que permitieron la destacables. 
reconciliación de dos grandes potencias continentales: Pero en los años 80 se ha producido una eclosión 
Francia y Alemania (R.F.A.). La democracia cristiana, además, demócrata-cristiana de norte a sur y de este a oeste. En la 
hizo un papel fundamental al poner los fundamentos de la actualidad hay gobiernos con ministros demócrata-cristianos en 
Europa unida. Schumman en Francia, de Gasperi en Italia y Irlanda, Bélgica, Luxemburgo. Holanda, República Federal de 
Adenauer en Alemania, fueron sus fundadores. También se Alemania, Francia, Italia, Suiza y Austria. así como en los 
reconocía el papel de la D.C. en los intentos de salvar la gobiernos autonómicos de Euzkadi y de Cataluña. Por otra 
democracia y la libertad en países que, finalmente, cayeron en la parte, 5 de los 12 comisarios de la CEE son demócrata- 
órbita soviética: Polonia, Checoslovaquia y Hungría. cristianos, al igual que, desde hace poco, el Presidente del 
Incluso los mejores conocedores de la Historia contemporánea Parlamento de Cataluña. 
no regateaban méritos a quienes consiguieron la independencia Los demócrata-cristianos europeos se han replanteado su 
de la isla de Malta: el Partido Nacionalista (D.C.). estrategia y se han unificado en la Comunidad europea fundando 
Pero, una vez hechos estos reconocimientos y otros menores, el P.P.E., el grupo político más cohesionado a escala europea. 
parecía que la D.C. se mantenía sólo en unos pocos gobiernos: Al mismo tiempo, beben de sus orígenes mientras intentan 
Italia, los Estados del Benelux y Suiza. La grave crisis ideólogica actualizar el pensamiento filosófico que les infunde, con 
del antiguo M.R.P. francés y su práctica desaparición política a frecuentes reuniones, el amparo de la Fundación Jacques 
raíz del acceso a la presidencia del general De Gaulle, el paso a Maritain o del Centro de Estudios de Praglia (Italia). Esto les 
la oposición, durante largos años, de los demócrata-cristianos en llevó a crear organizaciones especializadas, como la Unión 
Alemania Federal y Austria, y el fracaso del CDS en Portugal y Europea de Trabajadores y su homónima de elegidos locales. 
del "Equipo Demócrata del Estado Español" así como el Pero. posiblemente, lo que les distingue de la otra gran familia 
efímero éxito de la "Neia Democracia" en Grecia, no permitía mundial, los socialistas, es su vocación por el federalismo y, al 
buena perspectiva alguna. mismo tiempo, su defensa de los derechos humanos y ser. 
Pero la obstinación en la defensa del ideal europeísta, con dos también, comprensivos con todos los pueblos. 
notables éxitos en las convocatorias electorales directas al Por ejemplo, la Ución Europea Democristiana permite el 
Parlamento Europeo, fue la vertiente de una nueva situación. ingreso en su seno de más de un partido por Estado. cuando esto 
Pese a que la D.C. no esté presente en Gran Bretaña ni, casi, en responde a un pluralismo nacional dentro de un Estado o a la 
Dinamarca. la D.C. ha conseguido por dos veces ser la fuerza existencia de una lengua o cultura propias o de una tradición 
más votada, aunque los múltiples, y a veces, contradictorios histórica o política. Así, hay dos partidos demócrata-cristianos en 
sistemas electorales, hacen que no sea el grupo parlamentario Bélgica: el flamenco y el valón, o en Italia donde hay un partido 
con mayor número de diputados. propio para germano-hablantes del Sur-Tirol. Este respeto por 
Paralelamente se produce la aparición, gracias a gestiones de los las distintas comunidades es una apreciable característica de la 
holandeses, de los partidos demócrata-cristianos escandinavos, mayoría de los partidos demócrata-cristianos europeos. 
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